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運動@体重イメージ測定法に関する予備調査
一一看護学生を対象乙して一一
Preliminary Survey on the Method for 
Understanding the Psychological Image among 
Physical Activity and Body Weight 













































ることができる 2) Sとは刺激， 0とは刺激を受ける

























































美味しい-不味い 快一不快 機能的-非機能的 軽い重い
甘い-辛い 楽しい-辛い 無害有害 健康的不健康的
芳しい-臭い 喜び-悲しみ 理想的-現実的 感覚的一説明的
温かい-冷たい 得意一不得意 楽一苦しし、 可能一不可能
肯定的一否定的 効果的-効果的でない 生産的-消費的 期待-諦め
好き-嫌い 便利一不便 安定一不安定 必要一不必要
美しい一醜い 価値がある一価値がない 若い-老い
結果 の評価スケールでは「どちらでもなしづが80%以下に
























便利一不便 。 。 。
価値有一価値無
機能的一非機能 。 。 。
無害-有害
理想的-現実的 。 。 。






感覚的一説明的 。 。 。 。
可能-不可能




















fノtミ く 運動 お風呂 テレビ 5十
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腰周り 痩せた人 鰻 頭 体 重 ビール腹 計
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評価~ス. ケ~甫事-------激激語 自転車 旅 行 マッサージ器 お風呂
肯定的 否定的 。 。 。 。
'快 一不快 。 。 。 。
感覚的一説明的 。 。 。 。
期待-諦め 。 。 。 。
表6 体重関連刺激語と評価スケールの組み合わせ
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